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E r b a n i i d e p r e n u m e r a t i u n e l a 
T I P O G R A F I ' A D I E C E S A N A i n A R A D 
Sinóde le protopresv i tera le . 
Iq lun'a lui Februariu se intruneseu iu siedin-
tia ordinaria tòte sinódele protopresviterale din in-
tréga Metropoli'a conform dispusetiuDiloru statutului 
©rganicu alvi bisericei nòstre. 
Obieciulu piineipalu alu acestoru sinóde este : a 
esamina starea, in carea se gasescu afacerile proto-
presviteratului in priyinti'a bisericesca, scolaria si 
fundatidnala, — si a luâ hotarîrilef ce se vor aretâ 
de lipsa pentru o desvottare mai repede si mah sa#-
cesa a afaeeriloru acestei însemnate corporatiuni bi-
serieesei. 
Bas'a lacràriloru sinódeloru protopresviterale este 
reportulu, pre carele hi-presentéza protopresviterulu 
sinódeloru protopresviterale despre activitatea desvol-
tata in anulu treeutu de catra organele protopresvite-
ratului. Dupa o dispusetiune a venerabilului sinoc 
eparchialu aradanu, sinódeloru protopresviterale 
incepere din anulu curentu li-se va aretâ si ceea ce* 
au lucratu in anulu treeutu organele bisericesci din 
parochia. 
Cu chipulu acest'a cerculu de activitate alu si-
nódeloru parochiale se maresce, si protopresvitera-
tulu de aci inainte pre de o parte va eserciâ con-
trola asupra celor ce se lucréza in parochia, ér pre 
de alfa i-se da ocasiune a luâ initiativ'a pentru o 
desvoltare mai repede si mai succésa a comuneloru 
nòstre bisericesci. 
Ambe aceste cestiuni, si anume atât control'a 
cât si initiativ'a sunt in desvoltarea vieţii nòstre con-
stituţionale de mare valete. Invetiàm adecă, si ne 
deprindem prin amendoue la îndemânare pentru a 
seversi luciàri de trăinicia. Pentru ca daca de e-
semplu in deeursulu anului espiratu a succesu unei 
seau altei comune a face vre unu bunu lucru pentru 
înaintarea bisericii si a scólei, — cunoscinti'a acelui 
lucru bunu va servi de stimulu si de indemnu, — 
pentru câ astfeliu se faca, si se proceda si celelalte 
comune din protopresviteratu. Apoi este lucru vechiu 
cunoscutu, ea mai multi ochi mai multe vedu, si 
mai multe potu se ctiibzuiésea, si se plănui ésca in 
interesulu desvoltàrii. Si deci cugetandn toti membrii 
sinódelor protopresviterale asupra desvoltàrii nòstre 
ulterióre, se va produce o însemnata suma de idei, 
— cari studiate de organele eparchiei si puse in 
lucrare, voru deveni unu insemnatu mijlocu in desr 
voltarea nòstra ulterióra. 
Atragem deci de nou luarea aminte a membrilor 
sinódelor nòstre protopresviterale asupra celor ce li-
se va comunica despre lucràrile de trăinicia, efep-
tuite in deeursulu anului treeutu in singuratecele co­
lutine din protopresviteratu. 
Este bine, si este neaperat de trebuintîa, ca la 
totu ceea ce bine se face in desvoltarea nòstra bise-
ricésca-nationala, se-se cunòsea in cercuri cât mai 
estinse, - pentru ca pre de o parte constatam, ca 
seim, si potem lucra, ór pe pe alta parte ne înde-
letnicim, si luàm curagiulu de a sevèrsi si alte lucruri 
bune si frumóse in interesulu bisericei. 
Partea cea mai buna a cunóscerii lucrărilor 
bune de trăinicia sevèrsite in deeursulu anului tre­
eutu in unele comune este, ca acést'a esercéza o in> 
fluintia din cele mai bune asupra acelor comune, in 
cari nu se vor fi potut sevèrsi astfeliu de Inerte. 
Aceste comune inca vor invetiâ, se sevèrsiésca si ele 
astfeliu de lucrări ; ór scopulu si ingrijirea nòstra 
trebue se fia indreptata, câ binele se-se faca in totu 
loculu. 
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P r e o t u l u câ administratorii a l a sânte lor a 
ta ine . 
(Continuare.') 
In tain'a sântului mirii se comunica celui nou 
botezaţii prin ungerea cu santulu miru si rostirea cu-
vinţeloru „pecetea darului Duchului santu1? pute­
rea d a r u l u i d u m n e d i e e s c u , de carele are 
trebuintia omulu pentru a-se intari si desvoltâ in vie-
ti'a cea noua spirituala crestinesca. 
La administrarea acestei sânte taine preotulu 
va lobservâ urmat6rele : 
1. Materi'a acestei taine este santulu miru, com-
pusu din untu de lemnu, balsamu si alte aromate 
si santitu de Episcopulu diecesanu dupa ritulu pre-
scrisu, precarele preotulu lu-va conserva in altariu 
si-lu va ingriji, câ se nu fie espusu la nici unu 
feliu de influintie stricatiose. 
2. Actulu ungerii cu santulu miru lu-va efep-
tui preotulu indata dupa santulu botezu cu deplina 
pietate, si avend o tienuta corespundietdria acţiunii 
ceresci, carea se simboliseza prin acestu actu, si a-
nume, ca Ddieu este subiectulu, prin carele se co­
munica celui nou botezatu intarirea si sigilarea da-
rnriloru primite prin botezu, precum si capacitatea 
si darulu de a pote duce o vietia crestinesca. 
3. Ungerea cu santulu miru se efeptuiesce in 
conformitate cu dispusetiunea canonului 7 atu sino­
dului alu doilea ecumenicu in chipulu crucii la frunte, 
la ochi, la amendoue narile, la gura, la amendoue 
urechile, la peptu, la mani si la pici6re, rostindu-se 
cu tdta pietatea si cu deplina consciintia a "sublimi­
tăţii actului cuvintele : „pecetea darului duchului 
santu aminu " 
Sub „p o c a i n t i a" intielegemu : acea acţiune 
sânta, prin carea omulu, carele se caiesce pentru pe­
catele sale, le marturisesce acestea inaintea preotului, 
si promite indreptarea, — primesce dela Ddieu iertarea 
pecateloru comise. 
M a t e r i ' a pocaintiei sunt pecatele comise. 
Form'a tainei sunt cuvintele, pre cari le rostesce 
preotulu la darea deslegârii, si anume: „ Domnul u si 
Ddieulu nostru Is. Chr. cu dar alu si cu indurările 
iubirei sale de 6meni se-te ierte pre tene fiiule (N), 
si se-ti lase tie tete pecatele; si eu nevredniculu 
preotu si duchovnicu cu puterea, ce este data mie te 
iertu, si te deslegu de tdte pecatele tale in numele 
Tatălui si alu Fiiului si alu Sântului Duchu, Amin," 
— precum si punerea maniloru pre capulu peniten-
telui, si binecuvântarea cu semnulu crucii cu ocasiu-
nea pronunciârii cuvinteloru ultime ale acestei for­
mule. Subiectulu pocaintiei sunt numai creştinii de 
confessiunea n6stra c a p a b i l i s i d e m n i ; er mi-
nistrulu pocaintiei este p r e o t u l u , investitu din 
partea Episcopului diecesanu cu puterea legării si a 
deslegârii. 
La administrarea tainei pocaintiei preotulu func-
tioneza 1) câ judecatoriu, 2) câ invetiatoriu si 3) câ 
medicii spiritualii alu credintiosiloru. 
Spre a pote colucrâ preotulu cu succesu prin 
tain'a pocaintiei la'intarirea si la alimentarea credin-
tii si la indreptarea credintiosiloru va ave" in vedere 
eu privire la sene urmatorele : 
a) Se fia deplinii eonseiu si petruusu in inim'a 
s'a despre sublimitatea puterii darului, cu carele estt-
investitu de Ddieu si de sant'a Lui biserica câ ju­
decătorii! alu fapteloru credintiosiloru si câ mijloci-
toriu intre omu si Ddieu, investitu cu puterea legă­
rii si deslegârii pecateloru dmeniloru; si deci la măr­
turisire se proceda cu santieni'a, pre carea o recere 
sublimitatea actului, — pregătiţii fiind pre deplinu 
prin rogatinne si prin pocaintia pentru administrarea 
acestei sânte taine. 
b) Se nu grabesca cu darea absolutiunei, mai 
nainte de ce se va fi convinsu pre deplinu, daca 
penitentulu este c a p a b i l u s i d e m n u pentru 
absolutiune, mai nainte de a-se fi convinsu pre de­
plinu despre starea spirituala a penitentelui, si a 
nume: daca penitentulu a venitu la pocantia din cre-
dinti'a in puterea salvat6ria a tainei, daca si-reeu-
n6sce, si marturisesce in t6ta sinceritatea pe aţele co­
mise, daca se caiesce, si i-pare reu din tuta inim'a 
pentru comiterea acelor'a; daca promite, si este re-
solutu a-si indreptâ vieti'a, si anume a-se îasâ de 
pecatele comise, si a restitui daunele comise prin a-
celea precum si in genere daca se supune, si pri­
mesce, penitentulu epitimi'a, seaucanonulu, pre .caţele, 
i-liidictezâ preotulu pentru pecatele comise. 
c) Daca la punerea intrebâriloru din scaunulu 
mărturisirii preotulu va fi deplinu consciu de spiri-
tulu evangeliei si de intentiunea Mantuitoriului Chriş-
tos si a bisericei la instituirea acestei taine, carea 
este: pregătirea credintiosiloru prin pocaintia si în­
dreptare pentru fericirea vremelnica si vecinica; si 
deci daca aceste întrebări le va pune preotulu cu, 
privire la starea, la etatea si la împrejurările peni­
tentelui, eu blandetia si cu modestia si cu intentiu­
nea de a conduce pre penitentu la recun6scerea peca-
tului, la mărturisire, la caintia si la tendenti'a de a 
se indreptâ. 
d) Preotulu trebue se pregatesca prin predici 
acomodate pre credintiosi pentru primirea tainei po­
caintiei, si prin credinti'a si, vieti'a s a se-le inspire-
deplina incredere facia de densulu si facia de pute-
terea salvat6ria a tainei. 
e) La impartesirea tainei pocaintiei preotulu tot 
de odată se dea penitentilorii si invetiaturile trebu-
inti6se, cum se-se feresca in viitoriu de pecate, de 
ocasiunile si ispitele, cari conducu la pecate, -— si 
cum se-se deprindă prin rogatiune si pocaintia a-se 
infranâ si guverna, si a predomni prin minte si cre-
dintia in Ddieu preste slabitiunile si patimile omenesci. 
f) Purcediendu preotulu la administrarea tainei 
pocaintiei nu numai câ organu instituitu cu puterea 
legării si deslegârii pecateloru, si câ invetiatoriu, ci 
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si câ m e d i c n s p i r i t u a l u , ' — preotul ti va con­
lucra cu succesu la administrarea acestei taine, — 
daca va studia, si cundsce isvorulu morburilom spi-
rituale-morale, si daca va sci se descepte in penitenţi 
dorulu de rensanatosiare, si-le va sci dâ prin epitimii 
mijldcele corespundietdrie pentru îndreptare cu ajuto-
riulu celu puternicu alu lui Ddieu. Sub e p i t i m i i 
intielegemu: acele opriri si admoniâri, pre cari le dicteza 
preotul câ medicu spiritualu conform candnelor, cresti-
niloru, cari se caiescu pentru pecatele comise — spre 
a-se vindeca de morburile morale. Astfeliu de epiti­
mii sunt: rogatiunea, metaniele, cercetarea regulata 
a bisericei, postulu, milosteni'a, oprirea dela sant'a 
cuminecătura, si respective amânarea de a dâ peni-
tentelui absolutiune unu anumitu timpu conform gra­
vitaţii pecateloru comise, si adecă pana când preo-
tulu are ocasiune, se se convingă, ca penitentulu da 
faptice semne de îndreptare. 
g) Când dicteza preotulu penitentiloru epitimii, 
se fia cu deosebita îngrijire, câ acestea se fia aco­
modate si corespundiet6rie scopului, pre carele lu-
urmarimu prin ele, etâtii, stării si imprejurâriloru pe­
nitentului. 
Cu privire la subîectulu pocaintiei preotulu va 
ave in vedere urmatdrele, si anume: câ credintiosulu 
se fia c a p a b i 1 u si d e r a n u . Capabili pentru pri­
mirea tainei pocaintiei sunt acei credintiosi, cari po-
sedu destula maturitate spirituala, câ se p6ta dis­
tinge in(re faptele buhe si rele, si cari posedu in de 
ajunsu cunoscintfa invetiaturiloru creştine, precum si 
credintia deplina in sublimitatea si puterea salvatdria 
a tainei pocaintiei. 
Demni pentru primirea tainei pocaintiei, si res­
pective pentru impartesirea absolutiunei din partea 
preotului sunt numai acei credintiosi, cari intrunescu 
unnat6rele conditiuni, si anume : 
a) Faptica parero de reu pentru pecatele co­
mise, dovedita prin întristare, prin infrângerea inimei 
si prin propusulu serioşii de a-se feri de acele pe-
cate si a-si îndrepta vieti'a in viitoriu. 
b) Mărturisirea pecateloru comise, făcuta inain-
tea preotului in modu sincerii si nefatiaritu. 
c) Primirea si efeptuirea epitimiei dictate din 
partea preotului si faptica îndreptare a vieţii. 
In fine amintimu, câ despre t6te cele audite de 
preotu cu ocasiunea marturisirei nu-i este iertatu 
nici a vorbi, nici a face alta intrebuintiare ; e"r chia 
matu si provocatu de vre unu judetiu, seau de vre o 
autoritate a fassionâ despre cele audite cu ocasiunea 
marturisirei, nu-i este permisu a descoperi nimicu. 
De altcum si legile civile scutescu pre preotu 
de a fassionâ despre cele ce i-s'au descoperit cu o-
casiunea marturisirei. 
S a n t 'a c u m i n e c a t u r a este instituita de 
Domnulu, cu scopu câ crestinulu sub chipulu panei 
si alu vinului se-se impartesiesca de corpulu si sân­
gele Mantuitoriului Christos spre iertarea pecateloru 
si spre dobândirea vieţii de veci. 
Materi'a acestei taine este panea si vinulu. 
Ambe sunt simvóle, si semnifica, ca conditiunea fun­
damentala a vieţii spirituale morale este dupa idei'a 
vieţii creştine insusi Mantuitoriulu. 
Forma acestei taine sunt rogatiunile si lucra­
rea preotului in sant'a liturgia la transubstantiatiune 
(prefacerea panei si vinului in adeveratulu corpu si 
sânge alu Domnului si Mantuitoriului nostru Isns 
Christos.) 
Min i s t ru lu acestei taine este preotulu, si sant'a 
cuninecatura in nici Unu casu nu se pote administra 
credintiosilor prin altu cinev'a, decât numai prin 
preotu. ér subiectulu sunt numai credintiosii de con-
fessiuuea nóstra ortodocsa. 
La administrarea acestei taine preotulu va av§ 
in vedere cu privire la credintiosii, cari vinu la im-
partesire urmatdriele, si anume : 
a) câ credinti'a lor se consune intru tote cu 
credinti'a bisericei, si in specialu se aiba credintiosii 
deplina credintia in santieni'a si puterea salvat<5ria a 
acestei sânte taine; si 
b) câ se fia pregătiţi pre deplin prin tain'a 
pocaintiei, si respective se fia primitu in tain'a po­
caintiei absolutiune, si se fia capabili spiritualminte 
si moralminte pentru impartesirea cu corpulu si sân­
gele Mantuitoriului; si 
c) se fia pregătiţi pentru impartesire si corpo-
ralminte credintiosii, si anume se fi postit câtev'a 
dile, ér in diu'a impartesirii se nu fi gustat ni­
micu,;. 
év cu privire la sene spre a poté administra 
cu succesu tain'a sântei cuminecături preotulu va 
ave in vedere urmatorele : 
a) se preşatesca prin predici corespundietórié 
pre credintiosi pentru impartesire — dandu-le in-
viatiunile de lipsa pentru a-se pregăti si a-se face 
demni de impartesire ; si esplicandu-le sublimitatea 
si necesitatea ómeniloru de a-se impartesi cu acosta 
santa taina pentru fericirea lor vremelnica si ve-
cinica ; 
b) spre ,a-servi si faptice de esemplu si . mo-
delu se ingrijésca câ toti casnicii sei se-se imparte­
siesca cu tain'a sântei cuminecături in postulu Nas-
cerii si alu Inviiârii Domnului. (Va. urmá.) 
Sulp i t iu Sever , P a u l Orosiu — si s. 
Ieronimu. 
(Viéti'a si activitatea lor.) 
Presbiterulu Tiraniu Rufin a avutu 2 contim-
pureni nu ne'nsemnati, anume : pe istoricii occiden­
tali Sulpitiu Sever si Paul Orosiu. 
S u l p i t i u S e v e r s'a nascutu cam pe la 
an. 363 in Aquitani'a, in Gali'a. A primitu o cul­
tura alésa, clasica si juridica. Câ retoru si advocatu 
s'a bucuratu de renume mare. Dar perdiendu-si-de 
timpuriu soti'a sa, la sfatulu sócrei sale, o matrona 
evlaviósa, si la indemnulu altoru amici ai sei se re-
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solvă pentru viéti'a ascetica, consacrându-se mona-
chismului, in etate aprôpe de 30 de ani, pe la a-
nnlu 392. In acést'à vietiuire 'si-a luatu de modelu 
pe episcopulu si renumitulu ascetu din Tours, s. 
Martin, pe carele '1 cerceta de mai multe ori, in-
sufletindu-se de virtuţile si minunile isprăvite de a-
cestu monachu admirabilu alu apusului. Indata Ia 
inceputulu vieţii sale calugeresci, imparti partea cea 
mai mare a averii sale intre seraci, dând liber­
tate tuturoru serviloru sei. Cu unnlu dintre a-
cesti servi, deveniţi liberi, se insotise elu apoi, 
cu scopulu de a duce in tovărăşie cu elu o vie-
tia ascetica in adeveratulu sensu alu cuvântului. 
A contribuitu multu la ridicarea si dotarea mai 
multoru biserici, si a facutu mai multe fapte de 
rara filantropie in patri'a s'a. Elu a desvoltatu si 
o activitate vie pe terenulu scintiei si alu lite-
raturei bisericesci. Nu se scié positivu când si 
unde a muritu. Dupa cercetările mai noue se pare 
inse ca anulu morţii sale ar fi 410. Suntu unii 
patrologii, cari sustienu ca Sulpitiu Sever ar fi re-
posatu mai timpuriu, si anume cam pe la anu 405 ; 
ér alţii, cari amâna anulu incetàrii lui din viétia 
pana la 420. Unu biografu alu seu din seclulu ur-
matoriu 'lu numesce p r e s b i t e r u ; dar din scrie­
rile sale nu putem afla ori de s'a hirotonitu intr'u 
adeveru in presbiteru, dupa ce părăsise carier'a sa 
juridica. 
Dintre opurile sale merita amintire in loculu 
prim : „ C h r o n i c a" séu „ H i s t o r i a s a c r a" 
in 2 cârti, delà creiarea lumii pana la an. 400. Prin 
exactitatea istorica, clasicitatea stilului si espunerea 
lapidara a acestei scrieri 'si-a castigatu conumele de 
„ S a l l u s t i u a l u c r e ş t i n i l o r . " Dupa ce 
espune in acestu opu istori'a biblica a T. V. si N., 
continua in cele 24 de cap. din urma cu istori'a 
bisericei creştine pana pe timpulu seu, anulu 400. 
Afara de acést'a a mai scrisu panegiriculu „Vita s. 
Martini" (viéti'a s. Martin din Tours), din carele 
respira unu entusiasmu fatia de acestu barbatu rar, 
despre carele istorisesce el si minuni multe. La acest'a 
in forma de suplimentu sunt adause 3 dialége a-
supr'a virtutiloru si meriteloru mai multoru asceţi 
orientali, precum si a le sântului Martin. In urma 
mai provin in literatur'a bisericésca sub numele lui 
si 10 epistole ; dintre cari 3 sunt siguru autentice, 
si aceste tractéza despre s. Martin si môrtea lui ; 
ér dintre celelalte 7, autenti'a a lor 3 se trage la 
indoiéla, pe când restulu, adecă 4 sunt siguru false 
séu supuse. 
P a u l u O r o s i u a fost presbiteru teneru 
când la an. 414 a parasitu Bracar'a (Brag'a,) loculu 
seu natalu din Ispani'a nord-vestica, din caus'a, ca 
inundaseră Vandalii in timpulu acel'a in patri'a sa. 
Urmaritu de acesti'a pana la tiermurulu marii me-
diterane a plutitu la Afric'a, unde s'a presentatu 
inaintea lui Augustin rugându-1, câ cu autoritatea sa 
se combată priscilianismulu, adecă invetiaturile reta-
ciţe ale lui Priscilian, cari se lăţiseră dela an. 38f> 
incdce in intreg'a Spania, si smintiră pe mulţi creş­
tini din aceea tiera. Elu i-a inmanuatu acest'a ru-
gare si in scrisu. Augustinu nu numai a facutu din 
destulu cererii lui Orosiu, ci inca 1-a si trimisu la 
Palestin'a, unde petrecea pe atunci Pelagiu, câ se 
luore acolo contra acestui'â, se-1 re'nfrânga si se-1 
demascheze. Elu sa si dus la Ierusalim, dar nu i-a 
succesu a-1 combate. Din contra fu acusatu de soco-
tintie ereticesci, si astfeliu a fost silitu a se aperâ 
prin o apologia, ce a compus'o in scrisu, la an. 
415. Re'ntorcendu-se cam in anii 416—417 la A-
fric'a, indemnatu de Augustin a scrisu o istorie uni­
versala si bisericesca, cu scopulu de a re'nfrânge 
imputările pagâniloru, câ crestinismulu ar fi fost 
caus'a nenoroeiriloru, cari veniră pe atunci din 
t<3te părţile asupra imperiului romanii, mai vertosu 
in urm'a migrării poporeloru si a incurgeriloru celoru 
dese ale barbariloru. De aici a plecatu indereptu in 
patri'a sa, dar n'a ajunsu de cât numai pana la in­
sula Minore a ; caci audindu câ si Goţii apuseni nă­
văliseră asupra Ispaniei, se hotari ca se se re'ntorca 
la Afric'a. Nu se scie siguru inse, ca ajuns-a elu 
in Afric'a, seu nu ; caci biografulu seu nu ne spune, 
câ ce s'a intemplatu mai depar e cu elu. Dela an. 
417 dispare de pe scen'a, pe carea a apirutu, câ 
preotu teneru, la an. 414. Se pare deci ca a mu­
ritu in acelu an, caci de altmintrea daca ar fi trăit 
si mai departe, siguru ar mai fi inavutitu literatur'a 
bisericesca ca multe scrieri. 
Dela elu ni-au remasu urmat6riele scrieri: 
,Commonitorium de errore Priscillianistarum et Ori-
genistarum ad Augustinum", prin carea 1-a rugatu 
pe acest'a, câ se combată priscilianismulu. „Apolo-
geticus de arbitrii libertate contra Pelagium", e scri­
erea prin carea s'a aperatu in Ierusalim. In opulu 
„Septein libri historiaruni adv. Paganos," voesce se 
arate, ca nenorocirile venite asupra imperiului roman 
nu suntu causate prin crestinismu, ci sunt a se 
privi mai multu câ pedepse juste ale demoralisarii 
universale, ce domnesce la păgâni; si ca o intie-
lepta dispusetiune a provedintiei divine, carea ast­
feliu resplatesce maltratările, ce le - au induratu 
creştinii prin 300 de ani. In cele dintâi 6 cârti 
espune elu istori'a universala, incependu dela im-
peratii vechi romani si terminându cu cei din tim­
pulu seu ; er in cartea a 7-a tracteza istori'a bise­
ricesca, dela inceputu si pana pe timpulu in carele 
a traitu, ocupându-se in partea acest'a mai vertosu 
cu persecutiunile crestiniloru. 
Atât pe presbiterulu Rufin cât si pe contimpu-
renii sei acum amintiţi i-a intrecutu cu multu, in 
renume si merite, s. Ieronim. 
Sofroniu Eusebiu I e r o n i m s'a nascutu din 
părinţi creştini si avuţi, in Stridon in Dalmati'a, la 
an. 331 . Studiile sale clasice le-a facutu in Rom'a, 
avend de invetiatoriu la inceputu pe gramaticulu 
Donat, er mai târdiu pe reetorulu Victorin. Cam pe 
la an. 363 a fost botezatu de episcopulu romanu 
Libaniu: Precum nainte asia si dupa botezulu seu 
se clatină intre ascesa si vietia usioratica, nu nepă­
tata. La an. 369 a intreprinsu cu unu amicu alu 
seu o ealetorie la Gali'a, unde a cercetatu intre al­
tele si curtea imparatesca dela Trier. Pe de o parte 
vediendu coruptiunea morala, ce domnia pe acolo, 
er pe de alta având inaintea ochiloru sei unele e-
semple de adeverata vietia crestinesca, se hotari de 
a se consacra de acum inainte ascesei. Dupa ce s'a re'n­
torsu din Gali'a s'a opritu in Aquilei'a (372), unde 
in juruiţi episcopului de acolo Valerian, s'a fost for-
matu o societate de tineri asceţi, intre cari era Ru-
fin, si inca mai mulţi alti tineri distinşi, la cari se 
insotise apoi cu multa bucurie si Ieronimu. Dar nu 
puteniu afla câ ce s'a intemplatu in sinulu acestei 
societăţi tenere, de orece ea in curendu se desfini-
tieza, dupa cum dice Ieronitu, „in urm'a unui viforu 
causatu prin reutate", si astfeliu Rufin pleca la A-
lexandri'a, er Ieronimu cu mai mulţi tineri plnt^sce 
spre Antiochia. Dupa o ealetorie lunga, si obosit'irie 
ajungeud ei aici, se pare câ din caus'a climei nefa­
vorabile 2 dintre aceştia au muritu, alu 3 lea s'a 
re'ntorsu acasă; er Ieronimu insusi s'a bolnavitu 
greu. In deliriu, din caus'a friguriloru ce l-au cup­
rins, citatu fiindu inaintea tronului judecatoriului su-
premu, adecă a lui Ddieu, la întrebarea, câ ce este 
elu ? marturisindu câ e crestinu, a fost aspru doje-
nitu si pedepsiţii, dicându-i-se : „Mintiesci! tu esci 
ciceronianu, er nu creştin! deci 'condamnaţii fiind 
la flagelare crunta, a promisu cu juramentu, ca in 
viitoriu nu va ceti mai multu clasicii păgâni, si 
in speeialu pe Cicero, a cărui opuri era lectur'a 
de predilecliune a lui Ieronimu. Dar mai târdiu se 
dispensa elu insusi de promisiunea acest'a ; ceea ce 
i-a si imputata Rufin, pe când se indusmanisera. 
Dupa re'nsanatosiarea sa la an. 373 —4 a ascultata 
prelegerile lui Apolinariu, carele era pe atunci inve-
tiatoriulu sc61ei autiochene, si a cercetatu pe unu 
eremitu renumita, cu numele Malch, carele petrecea 
in apropierea Antiochiei, si a cărui vietia a des­
cris-o elu mai târdiu. Pentru ca se cundsea adeve-
rat'a ascesa s'a retrasu in desiertulu Calchisu, in 
Siri'a, unde a petrecuta apoi 5 ani, esercitându-se in 
ascesa si ocupându-se necontenita cu studiulu. Dela 
unu asceta, carele era jidovu botezatu, a invetiatu 
aici limb'a evreesca. La an. 379 s'a re'ntorsu 
in Antiocbi'a, unde episcopulu Paulin, contraepisco-
pulu lui Meletiu, 1-a hirotonita in presbiteru. Para-
sindu Antiocbi'a a mersu la Constantinopolea, câ se 
asculte pe s. Grigorie Nasianseanulu (380—382). 
Dupa abdicerea si depărtarea sântului Grigorie 
Teologulu din Constantinopolea, a primita Ieronimu 
invitarea episcopului romanu Damas, si asia dela 
382—85 a petrecuta elu in Rom'a. Aici câ amicu 
si seeretariu intimu a episcopului in curendu a de­
venita elu unu centru de unire pentru mai mulţi băr­
baţi distinşi si mai multe familii nobile. Pentru ze-
lulu seu intru lăţirea monachismului si a fecioriei, 
precum si pentru relatinnile sale sincere si amicale 
cu Damas, 'si a atras ur'a si duşmănia mai multoru 
clerici si laici din Rom'a, si asia dupa m6rtea aces­
tuia se resolvâ de a paraşi orasiulu. 
Ieronimu se intorce deci erasi la resaritu, unde 
vieti'a ascetica era pe atunci in flldre si vedia mare. 
Lui ii urmeza in calea acest'a si un'a din matro-
nele romane, cari ascultaseră in Rom'a discursurile 
sale roligiâse, anume Paul'a, dimpreună cu fiic'a ei 
Eustochion. Dela Antiochi'a trecură ei in Palestin'a,;' 
unde cercetară tdte locurile sânte. Er de aici facura 
o escursiune la Alexandri'a, unde a ascultata Iero­
nimu patru septemani, cu multa însufleţire, prelege­
rile lui Didim orbulu De aici plecară câ se vi-
siteze mănăstirile muntiloru Nitrici, re'ntorcendu-se 
mai târdiu la Palestin'a. La anulii 385—386 s'au 
asiediatu ei definitivii in Vitleem, unde apoi a înte­
meiaţii Paul'a o monastire de calugeritie pentru sine, 
fiic'a sa si alte femei ; er pentru Ieronim si soţii 
sei o mănăstire de calugeri. Aici a traitu elu 35 
de ani, pana la finea vieţii sale, an. 420, murindu 
in etate apr6pe de 90 de ani. 
(Va urma.) 
Dr. Tr. Puticiu. 
t 
Elia Maeelariu 
consiliariu milieu in pensiune, fostu deputatu sino-
dalu si congresualu si fost seeretariu alu consi-
storiului metropolitanu, si membru in direcţiunea 
institutului de creditu „Albin'a". 
Firulu telegraficu ne aduse Vineri'a trecuta tri-
st'a scire, ca unu valorosu barbata alu bisericei si 
natiunei nòstre E l i a M a e e l a r i u din Sibiiu a 
trecuta la cele eterne. 
Reposatulu in Domnulu a fost unu barbata cu 
unu trecuta frumosu, atât câ functionariu de stătu, 
cât si câ romanu si membru activu si zelosu alu 
bisericei nòstre naţionale, si mai eu seama câ ajn-
tatoriu si sprijinitoriu alu tenerimei. 
A fost multu timpu membru alu sinodului archi-
diecesanu si alu congresului nostru naţionalii, in care 
calitate se distingea prin o tienuta plina de tactu si 
intieleptiune. A facutu bune servitie la infiintiarea 
institutului de credita „Albin'a," precum si la infiintia­
rea asociatiunei transilvane; si nu a fost nici unu 
feliu de misicare nationala-bisericésca, la carea den-
sulu se nu fi avutu o insemnata parte activa. 
Depunemu o lacrema de durere pre mormen-
tulu defunctului si rogàm pre Ddien, câ sufletulu lui 
se-lu asieze cu drepţii, ér oseminteloru lui se-le fia 
tierîn'a usióra. 
In veci amintirea lui ! 
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Epis to le l e paroehulu i betranu. 
IV. 
I u b i t e n e p 6 t e ! O vorba romanesea diee, 
ea iern'a nu sunt dilele surori; si, Ddieu se-me ier­
te, dar eu vedu, si semtu adeverulu acestei di-
cetori atât pre iern'a cea grea, pre carea ni-o a tra-
inisu Ddieu in anula acest'a, cât si pre iern'a, pre 
carea o porta cu mine in sarcin'a aniloru, cu cari 
m'a dărui!u Ddieu. Nu pre sunt ca adeveratu surori 
dilele iernii aeestei'a. Vine câte o di frumâsa de ier­
na, dar vinu multe reci si ca frigu mare, asia incât 
seracimea, si noi cei betrani suferimu multu de fri-
gulu si de inghetiulu din anulu acest'a. 
Si dupa t6te semnele acesta ierna grea p6te se 
mai tiena,--^- pentru ca in aniilu acesta dupa di-
cal'a betraniloru, si ursulu s'a intorsu de nou in 
diu'a de 2 Februariu in viezuin'a s'a de ierna, câ se-
mai petreca inea 40 de dile in somnu si in amortiela; 
4r dicet6rele din betrani cam tdte se vadescu de a-
deverate. 
Faca inse ursulu ce va voi, si ce-i va place 
lui! Eu unulu me mangaiu cu alta dicetoria a be­
traniloru noştri, si anume ca iern'a grea fagaduiesce 
de regula anu bunu, pentru ca iern'a grea om6ra, 
si prepadesce multe gadine si multe jivini mari si 
mici. — 
Cu iern'a acest a grea mam bolnavitu de nou, 
dupa ce ti-am scrisu epistola trecuta. Si fiind bol-
navu a venitu la mine părintele Terentie, câ se-me 
cerceteze. De asta data a venitu cu o novela in ma­
na, in carea stâ scrisu negru pre albu, ca fondulu 
preotiescu alu diecesei nostre a Aradului a cumpe-
ratu doue sate in Banat. M'am bucuratu de acesta 
scire; dar vediendu ca părintele Terentie nu este 
atât de veselu, câ mine, la cetirea acestei sciri, 1'am 
intrebatu, ca cum de densulu nu se bucura, când 
maritulu consistoriu pentru imbunatatirea stârii preo-
timei a facutu unu lucru atât de insemnatu. 
Si părintele Terentie mi-a respunsu dupa gân-
dulu si priceperea lui, dieendu-mi, ca adecă consis-
toriulu mai bine ar fi facutu se-i dea preotimei aju-
t6rie mai mari si mai multe, decât se cumpere 
pamenturi. Nu i-am disu nimicu la acest'a, pentru 
ca părintele Terentie se tiene mai invetiatu, decât 
mine ; si apoi cu unii 6meni cu invetiaturi pre multe 
si pre mari este greu a stâ de vorba, pentru ca 
ori ce le-ai spune, ei sciu mai multe, decât noi be-
tranii. Mi-am disu inse in gândulu mieu, — ca daca 
am gândi noi toti preoţii si cu noi impreuna si ma­
ritulu consistoriu la viitoriulu sântei n6stre biserici, 
— apoi, dieu eu unulu nu sciu, ce ar fi de viito­
riulu nostru. Din norocire inse sunt la noi astadi 
putieni 6tneni, cari se gandesca, eâ părintele Teren­
tie, „dupa noi potopulu." Asia se .vede, ca iern'a 
cea grea fisica si spirituala, pre carea ni-o a 
tramis Ddieu bunulu, câ se-ne cerce, incepe se-
I ne invetie mai multa minte. Si eu am nădejde, 
i ca si părintele Terentie si-va schimba gandulu 
si pornirea de pana acuma, pentru ca se vedi, 
iubite nepote, asia este facutu omulu teneru 
se fia, gandesce dupa vorb'a romanesea ca câte ci6re 
sb6ra, t6te sunt paseri bune de mâncare. Dar cu vre­
mea si dupa vreme, — timpulu t6te le schimba, si 
le vindeca. Se lovesce adecă omulu teneru cu ca-
pulu de pragulu de sus, — si atunci Iu-vede si pre 
celu de josu. 
Este totdeun'a mai bine, câ omulu se nu as-
cepte, pana când se-capete acesta lovitura, pentru ca 
ori ce lovitura d6re reu, pre celu ce se lovesce, si 
este totdeun'a mai bine, câ omulu se invetie din pa-
tiani'a altui'a, decât din patiani'a si cu pagub'a lui. 
Invetiatur'a este inse si remane totdeun'a buna. 
Afla in sfersitu, iubite nepote, ca acum me 
semtu mai bine, si m'am sculatu din patu. Si ori 
cât' va voi Ddieu se traiescu, — ti-voiu scrie din 
când in când, pentru ca nu voiescu se ingropu in 
pamentu talantulu multeloru mele patianii. 
Multiamire publica. 
Adencu miscatu, am luatu cunoscintia din foile 
n6stre, de numerosele solemne p a r a s t a s e , ce prin 
multe biserici romane din patria, din propriulu in-
demnn alu preotimei si poporului, se celebrară pentru 
odihn'a sufletului reposatului. in Domnulu neuitatu 
părinte alu meu A n t o n i u M o c s o n y i, si tot­
deodată in semnu de stima, iubire si recunoscintia 
pentru famili'a de Mocsonyi. Deci imi tienu de de-
toria, totu pre acesta cale a aduce cele mai pro­
funde multiamiri tuturora acelor'a, cari fie câ inicia-
tori, fie câ participanţi au contribuitu la acesta ma-
nifestatiune de pietate crestinesca si resp. de sim-
pathia naţionala. 
Bulei, in 2/14. Fauru 1891. 
Zeno Mocsonyi. 
Formarea caracterului . 
Elaborata cet i tă in conferinti'a invetiatori lorn romani gr. or. din 
cereala inspectoraln a la Oradii-mari, t iennta in Oradea-mare la 12 /24 . 
Noemvre 1890, de E l i ' a B o c h i s i a , invetiatoriu in Oradea-mare. 
(Continnare s i line.) 
Purcediendu dela simtiulu acesta invetiatiatoriulu 
are se-si folosesca poterea si autoritatea s'a de asia, in-
câtu se înduplece vointi'a copilului spre totu ce e fru-
mosu si nobilu si se-Iu insufletiesca spre seversirea fap-
teloru bune. 
Portarea invetiatoriului inse se fia inspirata de blan-
detie si de dragoste, caci numai asia va potea induplecâ 
inim'a cea frageda copilaresca de a asculta bucurosu si 
de a face nesilitu aceea ce e bine. Astfeliu dedandu-se 
copilulu la ascultare facia cu invetiatoriulu, se deda cu 
ineetnlu a ascultă si de vocea consciintiei sale, de porun-
cile lui Ddieu, si de deniandarile mai marii oru, in fine 
se deda a primi si a purta cu supunere si incredere tot 
ce i-a renduitu provedinti'a. 
Scdl'a mai incolo, purcediendu din simtiulu de pie­
tate, ce s'a saditu in inim'a copilului inca de acasă, 
lu apera de ori-ce simtiu de egoismu, si-lu deprinde la 
lepădarea de sine, la abnegatiune, carea inca si ia ince-
putulu seu dela deprindere la ascultare. Era câ se se 
faca copilulu credintiosu si sincera, trebue se se deprindă 
la încrederea in sine, iu alţii si in Dumnedieu. 
Scdl'a are se desvolte in copilu si activitate, carea 
se i-se prefacă in doua natura si se devină o insusire 
personala, o virtute. Asemenea are scdl'a; se esciteze in 
copilu si curagiu si iucredere in poterile sale, pentru câ 
se pdta combate pedecile, ce i-se opunu la împlinirea 
fapteloru bune. Nu mai pucinu ilu va deprinde la pa-
ciintia activa, la unu feliu de răbdare, carea se nu-lu lase 
se despereze când pedecile nu se potu delaturâ indata. 
Astfeliu scdl'a va desvoltâ in elevu unu caracteru cura-
giosu si statornicii. 
Scdl'a trebue se nntresca in copilu mai departe si 
simtiulu de bucuria, inso asia, ca bucuri'a lui se se re-
feresca incetulu cu incetulu mai multu la lucruri spiri­
tuale, decât la plăceri trupeşei. In chipulu acesta este de 
a se desvoltâ in copilu poterea de a se stepam, de a se 
conteni, de a se retienea dela tdte plăcerile nedemne, in 
fine, de a fi moderatu ; caci numai din însuşirile acestea 
provine o inima totdeuna voidsa, carea este unu tesauru 
nepretiuitu pentru vietia. 
Astfeliu va forma invetiatoriulu in elevulu seu unu 
caracteru bunu si virtuosu. Cumca spre acest'a are si o-
casiune si timpii de ajunsu, nu se va indoi nime, câci o-
casiunea se da in totu minutulu, era timpulu din scdla 
inca nu se pdte intrebuintiâ spre ceya mai bunu. 
Bine, va dice cineva, asia va urma invetiatoriulu de 
a forma priu indatinare, prin dedare caracterulu uuui co­
pilu bine crescută de acasă, dara ce va face, când ii va 
veni inainte in scdla unu copilu, in care boldurile din 
launtru s'au prefacutu in obiceiuri rele, cu alte cuvinte, 
ce va face, când copilulu e stricata inca de acasă? — 
Atunci firesce misiunea invetiatoriului devine cu multu 
mai grea; caci la astfeliu de intemplare câ si unu me­
dicii nunumai are se cerceteze căuşele reului, ci trebue 
totdeodată se se cugete si la medildcele prin care este 
de a se vindeca reulu acela. De altcum si aci are se 
lucreze invetiatoriulu prin indatinare, alegendu si intarindu 
ce e bunu in sufletulu copilului, era însuşirile cele rele 
prefacendu-le in virtuţi. Pericitâ-i scdl'a aceea, careia-ii 
succede atari operatiui! 
Acum se vedemu si aceea, ca cum se însufleţim pe 
copilu pentru idei si fapte inalte, cum se-lu in duple-
camu câ se nisuiesca spre cultur'a adeverata a se apro­
pia totu mai multu de Dumnedieu, in fine cum se sadimu 
in caracterulu lui modesti'a, umanitate si simtiu de a 
afla plaeere si bucuria in orice e frumosu si nobilu. Aci 
ce nu pdte deplinu efectul instrucţiunea si deprinderea, 
suplinesce conversarea si amblarea cu alţii. Copilulu pe 
langa părinţi cea mai deasa conversare si amblare are cu 
invetiatoriulu seu. Feriee de copilulu acela, care si in pă­
rinţi si in invetiatoriulu seu nu vede dacât esemple si 
modele bune! Boldulu firescu alu copilului lu v% îndup­
leca de a imiţâ acele modele si se va inspira spre fapte, 
nobile si inalte. Dara va dice cineva, cum pdte invetia­
toriulu se fie modelu la tdte acele virtuţi, care au se se, 
formeze in caracterulu copilului? Luandu-se strinsu, fi­
resce ca asia ceva se pare si este peste putintia, asia ceva 
i-a fostu cu putintia numai unicului fiu a-lui Ddieu, si 
apoi a trece de unu atare modelu nici se nu se încerce 
invetiatoriulu. 
Dara unu sufletu evlaviosu, plinu de abnegatiune, si 
credintia, o multiemire cu chiamarea s'a, activitate nesi­
lita, unu spiritu luminatu prin crestinismu si o inima: 
crestinesca blânda, tare si statornica, o inima in care se 
locuiesca amorea : tdte acestea si-le pdte insusi si-le pdte. 
avea si invetiatoriulu si apoi cu insusirile .acele pdte servi 
si de modelu acelora, ce-i suutu ineredintiati. Si .fia in^ 
credintiatu fiecare invetiatoriu ca nu autoritatea personala, 
nici vorbe gdle, ci demnitatea sufletului si faptele nobile 
voru insufla copilului respeetu si-lu voru face câ se le 
imiteze. Vorbele si frasele gdle, fia ele cât de frumdse 
voru fi, nu au nici o influintia, ba. esciţeza neplăcere in 
copilu respective in copii. Va intrebâ mai departe cineva 
ce se faca invetiatoriulu câ lumin'a lui se lumineze inaintea 
scolariloru ? — Lumin'a lui nu sta sub obroeu, câ se 
remana ascunsa. Invetiatoriulu se afla in mediloculu unui 
numeru de suflete fragede, observatdre si primitdre, care-i 
dau ocasiune in tdta dîu'a de a străluci cu virtuţile sale 
1
 inaintea lom. Ochiuln scolariului vede mai departe, decât 
ai" crede cineva; elu străbate cu privirea s'a si vede iu 
; tdta diu'a in cas'a invetiatoriului, si ferice de elu, deea 
acolo nu vede decât diligintia economia, curatienia, or­
dine buna in tdte, concordia, amdre si credintia, si d£ca 
cas'a aceea e închisa pentru calumnii, ura si pisma. In 
casu de nenorociri, de care firesce nu e scutita nici cas'a 
invetiatoriului, are se dea acel'a esemplu de supunere la 
voi'a lui Ddieu ; se se pazesca de a vorbi vreunu cuventu 
necuviintiosu, si in amblarea cu omenii se fie prietenosu, -
sincerii si gata spre servire. Astfeliu fiindu invetiatoriulu 
pdte servi de modelu la tdte virtuţile, care se formeze 
caracterulu si se fie lumin'a, carea se lumineze inaintea 
scolariloru. Eericitu acela, care vede câ şcolarii sei nu 
numai ca asculta de cuvintele sale, ci ca ii si urmeza 
dupa esemplulu seu in lucrurile si por'tarea loru! 
Esperinti'a ne arata, ca se cunoscu in comun'a in-
trega pentru multu timpu urmările unui invetiatoriu cu 
caracteru solidu, căruia nu-i stau contra părinţii eleviloru 
si alţii. — De aceea fara a detrage ceva din meritele e-
ducatiunei casnice, cu observarea celoru mai sus, potemu 
afirm'a, ca formarea caracterului eleviloru in multe pri-
vintie este incredintiata in manile invetiatoriului. Deci 
inainte fratiloru colegi! Spre a forma iu copii caractere 
cât se pdte mai solide, caci numai asia vom potea stâ cu 
facia senina inaintea lumii respective inaintea dmeniloru, 
si mai in urm'a urmeloru inaintea Creatorului! 
B 1 S E R I C ' A si S C O L 'A Anulu XV. 
D I V E R S E . 
* Convocare. Adunarea 1 cercuala a reuniunei 
invetiatojiloru rom. gr. ort. din protopopiatnlu Pestesiu-
lui pre anulu scolaru 1890/91, se va tienea in comun'a 
I n e u , in diu'a de 21. Februarie (5. Martie) a. c. cu 
urmatorea p r o g r a m a : 
1. Dupa invocarea spiritului sântu Joi in 21. Fe­
bruariu la 10 ore a. m deschiderea adunârei; 
2. Constatai ea membriloru presenti; 
3. Censurarea reporteloru cassariului si bibliote-
eariului; 
4. Censurarea elaborateloru intrate dela membrii 
reuniunei, conform conclusului luatu de conferinti'a pre-
mersa ; (din esperintiele sale că invetiatoriu, din datinele 
poporului din acea comuna, seu a face o colectiune din 
poesiele, descântecele sidoiuele acelui poporu ori a înre­
gistra despre superstitiunile lui.) 
5. Religi'a in cursulu III si IV si prelegeri practice 
din materialulu acestora cursuri; 
6. Intuirea nrului 8 si esplicarea numerului 11; 
7. Cum e de a se intui Geografi'a si Istori'a in 
cursulu I, II si III din scdl'a poporala; 
8. Cum 'si pdte castigâ invetiatoriulu iubirea si ali­
pirea eleviloru sei; 
9. Propuneri de sine statatore. 
La acesta adunare se invita toti membrii precum 
si toti amicii si binevoitorii causei şcolare; er on. oficii 
parochiale vor binevoi a se ingriji de solvirea diurneloru 
pentru membrii reuniunei 
Pestesiu, 2. Februariu st. v. 1891. 
Avram Igna, m.p. Simeon Butiri, m. p. 
presiedinte. notaria. 
* Himenu. Dlu T r a i a n u P a p p , clericu abs. 
si-a incredintiatu de fiitoria socia pe dsior'a S o f i ' a , 
fic'a preotului Ioanu Giulani din Otlae'a. — Filicitârile 
Hostre I 
* „Din Traist'a lui Mosiu Stoica." O suta 
si un'a de minciuni poporale din Tier'a Ardealului, date 
la iveala de Sandu Punga-G61a, dascalu si feciorii de 
popa. Pretiulu douedieci cr. Se afla iu depositu la libra-
ri'a N. I. Ciureu in Brasiovu. 
* Zăpada mare. Foile rusesci aducu scirea, că 
in sudulu Asiei a cadiutu zăpada forte mare, care a aco-
peritu multe sate. Zapad'a ajunge pana la stresin'a case-
loru, asia incât tieranii numai cu mare greutate potu iesi 
afara din casele lom, din caus'a zapadii celei mari. Co-
municatiunile cu siurile si grajdurile o facu printre gale­
rii de zăpada, cari le dâ multu de lucru bietiloru tierani, 
fiind-eâ adeseori se surpa, si deci munc'a loru este za­
darnica. 
C o n c u r s e * 
In sensulu dispositiunei consistoriali din 20. Iuliu 
1890, Nr. 3232, pentru parochi'a din Sobotelin, devenita 
vacanta in urm'a repausarei veteranului parochu C o n ­
s t a n t i n i i P e t r o v i c i u , se escrie concursu, cu ter-
minu de alegere pe 3 15. Martin 1891. 
Emolumintele împreunate cu acest'a parochie tote 
computate in bani, sunt,: 
1) Un'a sesiune parochiala constatatore din 32 ju-
gere catastrale — computata in 380 fl., langa care e le­
gata si asia numit'a curechisce. 
2) Competinti'a pasiunala 12 jugere unguresci din 
cari 6 jugere sunt pasiune in 72 fl. 
3) Venitulu stolaru cu calculu mijlociu 140 fl. 
4) Competinti'a de bucate — numita biru iu 200 fl 
(dela 240 numere de case.) 
5) Unu intravilanu parochial 10 fl. — Sum'a 802 fl. 
Recurenţii la acest'a parochie, au se-si ascerna su-
plicele loru, — adresate comitetului parochialu din Sobo-
teliu si adjustate cu tote documintele recerute la parochii 
de clas'a I., — protopresviterului tractualu din Arad Moise 
Boesianu, pana la 24. Fauru st. v., si tot pana la acestu 
terminu exclusive, se se presinte in sant'a biserica, pentru 
a-si manitestâ desteritatea in missa rituala si cuventari. 
Datu in Soboteliu, (Szabadhely) la 12 24. Deeem-
vre 1890. 
Pentru comitetulu parochialu : 
Nicolau Conopan, m. p. Mucivs Popescu, m. p. 
preş. not. corn. par. 
In contielegere cu: MOISE BOCSIANU, m. p. prot. tract. 
— •— 
Pentru ocuparea postului invetiatorescu de clas'a 
prima din Remetea-Timisiana, se escrie concursu. 
Emolumintele anuali sunt: in bani gat'a 200 fl. v. a. 
60 meti de bucate, jumetate - grâu si jumetate cucuruzu, 
5'/ 2 jugere de panientu, cortelu libera cu doue chilii, ca­
mera si gradina, 16 metrii de lemne din care are se se 
incaldiesca si scdl'a, 10 fl. pentru conferintia si dela fie­
care inmormentare unde va fi poftitu câte 50 cr. 
Concurenţii se-si substerna petitiunile loru, adjustate 
dupa recerintie cu testimoniu de calificatiune pentru sta­
ţiunile de prim'a clasa, pana in 14/26. Februariu a. c. 
părintelui inspectoru de sc61e Iosif Gradinariu, in Szecsâny 
per Vinga, si se se presenteze in comuna in vre-o Dumi­
neca seu serbatdre spre aretarea desteritâtii loru in cele 
rituali. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine: IOSIF GRADINARIU, m. p. 
inspectoru scol. 
—•— 
Pentru ocuparea postului invetiatorescu la scoTa de 
fete din IaH07'a, se escrie concursu. , 
Emolumintele anuali sunt: in bani gat'a 120 fl. v. a. 
pentru cortelu si gradina 40 fl. v. a. 40 meti de grâu, pe 
sem'a invetiatoriului 16 metrii de lemne, 6 fl. pausialu 
pentru scripturistica, si 5 fl. pentru conferintia. 
Concurenţii se-si tramita petitiunile loru adjustate 
conform prescriseloru statutului organicu, părintelui in­
spectoru de scole Iosif Gradinariu, in Szecsâny per Vinga, 
pana in 16/28. Februariu a. c. — Invetiatorele vor fi pre­
ferite. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine: IOSIF GRADINARIU, m. p. 
inspectorii scol. 
—•— 
